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 ﾠ
Motivations	 ﾠWhat	 ﾠlearners	 ﾠvalue	 ﾠ
•  Free	 ﾠand	 ﾠopen	 ﾠ
•  Convenience:	 ﾠany	 ﾠtime	 ﾠany	 ﾠplace	 ﾠ
•  Update	 ﾠknowledge,	 ﾠenhance	 ﾠCV	 ﾠ
•  Build	 ﾠa	 ﾠlearning	 ﾠcommunity	 ﾠ
•  Satisfy	 ﾠinterest/	 ﾠedutainment	 ﾠ
•  Learning	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠbest	 ﾠ
•  Professional	 ﾠdevelopment/lifelong	 ﾠlearning	 ﾠ
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 ﾠ
•  Pedagogic	 ﾠpossibilities	 ﾠ
–  illusion	 ﾠor	 ﾠreality?	 ﾠ
•  Assessment	 ﾠ
–  How	 ﾠand	 ﾠwhy	 ﾠ
–  Reality	 ﾠof	 ﾠpeer	 ﾠgrading	 ﾠ
•  Free	 ﾠ–	 ﾠbut	 ﾠat	 ﾠwhat	 ﾠcost?	 ﾠ
–  Reputational	 ﾠdamage	 ﾠ
–  It	 ﾠstill	 ﾠcosts	 ﾠmoney	 ﾠto	 ﾠproduce	 ﾠ
–  Production	 ﾠvalues	 ﾠ
•  Inequalities	 ﾠ
–  Illusion	 ﾠof	 ﾠvalue?	 ﾠ
–  Some	 ﾠstuﬀ	 ﾠcan’t	 ﾠbe	 ﾠdone	 ﾠonline	 ﾠ
–  Unequal	 ﾠeducators	 ﾠ
•  Star	 ﾠperformers	 ﾠ	 ﾠ
•  Culture	 ﾠof	 ﾠego	 ﾠ
•  Undermining	 ﾠthe	 ﾠvalue	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠlocal/
personal	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–  Unequal	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 ﾠimperialism	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 ﾠdiversity,	 ﾠperspectives	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•  Learners’	 ﾠ	 ﾠ
digital	 ﾠcompetencies	 ﾠ
•  May	 ﾠbe	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠissue	 ﾠ
with	 ﾠdropout?	 ﾠ
–  Neat	 ﾠand	 ﾠtidy?	 ﾠ
–  Formal,	 ﾠinformal	 ﾠ
•  Plagiarism	 ﾠ
–  Does	 ﾠit	 ﾠmatter?	 ﾠ
–  Certiﬁcation	 ﾠa	 ﾠsolution?	 ﾠ
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Thinking	 ﾠabout	 ﾠthe	 ﾠroots	 ﾠof	 ﾠcMOOCs	 ﾠ
…	 ﾠthere	 ﾠare	 ﾠmany	 ﾠdiﬀerent	 ﾠlearner	 ﾠpreferences	 ﾠConclusions/future	 ﾠwork	 ﾠ
•  Understanding	 ﾠare	 ﾠchanged	 ﾠby	 ﾠexperience	 ﾠ
•  Disruptions	 ﾠdemand	 ﾠagility	 ﾠ
•  MOOCs	 ﾠfeed	 ﾠback	 ﾠinto	 ﾠthe	 ﾠcurriculum	 ﾠ
•  MOOCs	 ﾠcan	 ﾠbe	 ﾠused	 ﾠto	 ﾠmake	 ﾠchange	 ﾠhappen	 ﾠ
–  In	 ﾠways	 ﾠthat	 ﾠwe	 ﾠdo	 ﾠnot	 ﾠyet	 ﾠknow	 ﾠ
•  Learners	 ﾠcan	 ﾠdecide	 ﾠwhat	 ﾠthey	 ﾠwant	 ﾠto	 ﾠdo:	 ﾠ
–  	 ﾠeducational	 ﾠtourists	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–  I	 ﾠknow	 ﾠenough	 ﾠ
–  Things	 ﾠhave	 ﾠmoved	 ﾠon	 ﾠ
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 ﾠovertakes	 ﾠintention)	 ﾠ
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Lots	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 ﾠ
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 ﾠ
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